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Поруч із загальним проблемами використання фінансових ре-
сурсів на підприємствах, такими як застарілість основних фондів,
недалекоглядне використання амортизаційних накопичень, не-
своєчасність планово-попереджувальних ремонтів, висока частка
витрат на управлінський апарат та інше, існує проблема неефек-
тивного використання вже здійснених капіталовкладень та зави-
щення поточних витрат. Впливати на початкові капітальні витра-
ти проекту, що вже реалізується, немає можливості, тому, під час
поточного планування, з метою збільшення ефективності інвес-
тиційних процесів необхідно приділяти увагу оптимізації складу
поточних витрат.
Актуальними питаннями оптимізації витрат підприємства за-
ймалися такі провідні вчені-економісти, як М. І. Баканов,
Ф. Ф. Бутинець, Б. І. Валуєв, Н. О. Власова, В. І. Єфіменко,
Л. І. Кравченко, М. В. Кужельний, Л. О. Лігоненко, А. А. Маза-
ракі, Є. В. Мних, Л. О. Омелянович, Ю. І. Осадчий, В. Ф. Палій,
В. М. Пархоменко, Г. А. Савицька, А. А. Садєков, Я. В. Соколов,
В. В. Сопко, Н. М. Ушакова, М. Г. Чумаченко, О. В. Шепеленко,
А. Д. Шеремет та інші. В той же час, зв’язок між витратами і рів-
нем ефективності інвестиційних проектів досліджено не повною
мірою. Планування поточних витрат є необхідною умовою ефек-
тивного використання інвестиційних ресурсів, тому мета даного
дослідження полягає у визначенні етапів оптимізації поточних
витрат, а також факторів і резервів, на базі яких будуть здійсню-
ватись ці етапи, як основи досягнення високого рівня ефективно-
сті капіталовкладень та активізації інвестиційних процесів на
підприємстві.
Класичних підхід до оптимізації ефективності інвестицій міс-
титься в наступному:
1) оптимізація первісних (капітальних) витрат;
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2) оптимізація поточних витрат;
3) максимізація поточних доходів;
4) максимізація вартості від ліквідації.
При плануванні обсягу поточних витрат необхідно враховува-
ти облікову політику підприємства, показники результативності
інвестиційного проекту, альтернативні витрати [1]. На кількість
альтернативних витрат вплив мають виробничі та загальноеко-
номічні фактори. До виробничих факторів відноситься зростання
цін на сировину і матеріали, зміна вартості утримання або оренди
виробничих, адміністративних та допоміжних приміщень, збіль-
шення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати,
що спричиняє необхідність підвищення годинних тарифних ста-
вок та посадових окладів або індексацію доходів робітників. За-
гальноекономічні фактори пов’язані з підвищенням фактичного
рівня інфляції, коливаннями курсу іноземних валют, ситуацією
на глобальному економічному просторі [2]. З урахуванням всіх
цих факторів, етапи оптимізації поточних витрат представлені
наступним чином:
1) Організація фінансового і управлінського обліку згідно з
обліковою політикою підприємства.
2) Визначення показників результативності інвестиційного
проекту і ефективності витрат.
3) Збір, обробка, систематизація інформації з показників оцін-
ки витрат.
4) Порівняння фактичних результатів економічної діяльності з
запланованими показниками при складанні інвестиційної про-
грами.
5) Аналіз ефективності інвестиційного проекту та виявлення
причин позитивних і негативних відхилень.
Реалізація цих етапів здійснюється на основі використання
факторів і резервів оптимізації поточних витрат, які містяться в
наступному:
1) Зменшення втрат від браку продукції шляхом проведення
досвідних зразків та аналізу отриманих результатів.
2) Підвищення продуктивності праці шляхом збільшення обся-
гів виробленої продукції в одиницю часу при незмінній кількості
персоналу за рахунок підвищення рівня кваліфікації робітників.
3) Проведення маркетингових досліджень ринків сировини і
матеріалів для пошуку більш вигідних постачальників.
4) Розробка технічних рішень, які дозволять знизити собівар-
тість продукції через застосування інноваційних підходів та су-
часної технічної бази на підприємстві.
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Грамотне застосування факторів і резервів оптимізації поточ-
них витрат дозволить у сукупності з використанням капітальних
витрат сформувати кінцевий продукт, реалізація якого дозволить
максимізувати прибутки підприємства і отримати високу ефектив-
ність проекту в цілому.
Виконання наданих рекомендацій з оптимізації поточних ви-
трат на підприємстві призведе до оптимізації собівартості продук-
ції, покращення показників ефективності інвестиційних проектів
та активізації інвестиційних процесів на підприємстві в цілому.
Втілення етапів з управління поточними витратами на базі вико-
ристання факторів та резервів їх оптимізації призведе до збіль-
шення конкурентоздатності продукції.
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Инвестиционный процесс можно определить как совокупное
движение инвестиций различных форм и уровней. Осуществление
инвестиционного процесса в экономике любого типа предполагает
наличие ряда условий, основными из которых являются: достаточ-
ный для инвестиционной сферы ресурсный потенциал; наличие
экономических субъектов, способных обеспечить инвестиционный
процесс в необходимых масштабах; механизм трансформации ин-
вестиционных ресурсов в объекты инвестиционной деятельности.
